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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada 
“Capacidad de la cáscara de Habas para la clarificación de aguas 
superficiales con fines domésticos en Ascope, La Libertad 2016.” con 
el objetivo de evaluar la capacidad que tiene la Harina de la cascara de 
habas para disminuir la turbidez y clarificar el agua del recurso hídrico 
superficil para aprovecharlas en los que haceres del hogar siendo la 
excepción su consumo, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional de 
Ingeniería Ambiental. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Ante el crecimiento excesivo poblacional en el distrito de Ascope, La libertad, el 
abastecimiento por parte de la planta potabilizadora la población no cuenta con 
este recurso todos los días. La planta potabilizadora no logra realizar los 
procesos de tratamiento para potabilizar el agua de manera eficente, 
originando que la población no cuente con agua hasta por 2 dias seguidos en 
los suministros de sus hogares. De tal manera que la población acude a las 
acequias para aprovechar el recurso de aguas superficiales con fines 
domesticos siendo la única excepción el consumo de este recurso. 
El método convencional que utiliza la población para disminuir la turbidez y 
remover los solidos presentes, es aplizar el Sulfato de Aluminio el cual trabaja 
como un coagulante químico con el que se logra clarificar el agua para 
posteriormente poder hacer uso de ellas en actividades como: Aseo personal, 
lavado de ropa, limpieza del hogar, riego de plantas y en osaciones para lavar 
las frutas y verduras. 
De tal manera que la presente investigación buscó reemplazar el coagulante 
químico que con el pasar del tiempo podría generar alguna deficiencia en la 
salud de los pobladores por un coagulante natural, donde se utilizó la Cáscara 
de habas. 
Para esto se estableció como punto de muestreo el lugar donde acude la 
población para captar el agua, donde se tomaron 10 litros de agua para su 
posterior análisis e identificación de la dosis optima del coagulante para lograr 
la clarificación eficiente de las muestras. 
Una vez analisádo los parámetros se determino que la efectividad de la 
cascara de habas para remover la turbidez de agua es muy eficiente logrando 





Faced with the excessive population growth in the district of Ascope, La 
libertad, the supply by the potabilization plant of the population does not have 
this resource every day. The plant does not allow the realization of the 
treatment processes to potabilize the water of effective way, originating that the 
population does not cook with the water until 2 days in a row and the supplies of 
their homes. So that the population goes to the ditches to take advantage of the 
surface water resource for domestic purposes as the only exception to the 
consumption of this resource. 
The conventional method used by the population to reduce turbidity and the 
removal of solids, is applied aluminum sulphate which works as a chemical 
coagulant with which clarifies the water for the later power of using them in 
activities as : Personal Cleaning, washing of clothes, cleaning of the home, 
irrigation of plants and in osaciones to wash the fruits and vegetables. 
So that the present research seeks to replace that chemical coagulant that with 
the passage of time can generate some deficiency in the health of the settlers 
by a natural clot, where the Bean Peel is used. 
To establish as sampling point the place where the population goes to capture 
the water, where 10 liters of water were taken for later analysis and 
identification of the optimum dose of the coagulant to achieve efficient 
clarification of the samples. 
After analyzing the parameters, it is determined that the efficiency of the bean 
layer for the turbidity remover of the water is very efficient which clarifies the 
water by 70% to the initial value of the samples. 
 
 
